



Jac': trimestre. . ,UNA pe"tl
Futra: seDlestre. . ~'tiO id.
Se publica los Juevel
.\:\Ui'iCIO~
población qllf' nrruina il Espnl13,
si culpa cabe ¡I los:~obie1'll0s. que
enlretenidos :"n la r.·ancachela PI'
I¡lica olvidaron sistematicamente
sn dl'ber ¡le tutores para cansa·
~1'3rSI' únicamente :.l las funcio·
nes de <IJrClltf'S Jel Fisco, culpa 110
01':'1(11' cabe {¡ los ¡::;obel'u:uJos que
d"J3rllll prl'\':llecc" y ;ll'r:ligar tales
desvios y r¡UI) olvidándose de la
(ierra. madrr. generosa y buena,
buscaron unos el sombrajo del pre·
supuesto en (orma de cupun ú de
dCSlillO, COI ri<'l'on olrOS:"1 hacinar·
~(, 1)11 los grandes centJ'os; ul'banos,
dnndl~ el seiluclo de '.Jn mús creci-
do jornal es la ('terna lucecilla cm·
haucal!f1ra de alondras incautas
y mientras c'stos )' aquellos Je:
serIaban del pueblo en convulso
pe!olun de ambiciosos in~esatos, el
poil,'c terruilll férlil se va quedan·
do tr iSll')' SOlO, sin Lrazos. sin in-
lcli}j'cncias l ~ill capilale5, sin más
propulsores dc su ffcunditJatl y de
su riqueza que los rutinarios ape·
~ad~s :1 la casolla de tien'a en que
corrieron)" 1101'31'011 de chiquilh1s.
~IaIlOS que se :¡dieSlrau, ¡nleH·
;.!;('Ilcias que dcspulan, dinerillos
'lile ¡.,c ahOl ran, todos 11U\'cn de la
liNra para arrastrarse Il()r las ciu·
dad,'::, en nu se sf'pa qué fiebre de
;¡bsClllisrno. (lllC delirio de !jl·ande.
Zth.
Cad:l tlia hay miles tle e~r.ar·•
mf'lllatloil; pNO l'slOS esc¡ll'mientos,
I('jos dc l'jl';nplarizar l aún Il:uece
que ;l~udizan y recrudecen la fie·
bre absenlista.
En esto hemos ti ~ parar mientes,
grandes y chicos, altos y bajos.
Pllrqllc dc otro modo. ser:lIl vanos
los esfuerzos y cst,írilcs los sacrifi·
cios que el Estallo se imlloliga pa·
ra colonizar el interior tle la penin·
sula. lipsmalltelaúo )" exhauslO CO,
mo la!; vecinrbdcs del dcsierto afri·
callO Ó los aledaños de la estepa
rUii3.
Los gobel'llanleo:; )'f.! han re('ono-
cido su pccndo· El pl'll)'ecto de ca·
loniz3ción interior lo aLesti f1 ua cla-o
ralllClJte.
Per'o es indi'ipcllsablc que:l la
ClJlOif"ld:l ue los de arriun, resjlull·
da lamlJil'll la clImienda de los de
abajo.
A In Liel'l':l hall tI(! volver esos
capitales que' tle la ticlTa huyeron
parll aV('I,l""aI"S'~ en industrias que
languidecen plll' exceso de conClI-
rrellci:l; ;¡ la tierra rsos capitales
pal'ao:;ital"ius quc vegetan esperan-
tlo ('1 vrllcimieuto del cupón; á la
AnuncioA , comunie"d". i pre·
CiOA eom"encloUlles
No se deTuelven originales. ai









salpicado d~ zonas extensísimas de
una riqueza imponderable.
Viujanuo por las cn/lHII"('3S m~!t
csqllilm3t1a~ y pobr'f's se atlquicl'e
el rOIl\'encimienlo tle que incluso
ellas rCllllell sobrados elemenlOs
1l31t11'ales para slIslefllar baslanu's
mas tle 35 habil3llies por kil(;mr-
lro cuadrado, que es el promedio
~c nuestra poblacilin.
Irlcomllarablt>menle m;'15 pohre
es el suelo de Inglatrrl'u y de Alr·
m:Jnia; y sin embaq;n, 311i viven
con J'clativo biCllrSlar dohle y <:35;
tl'iple de hauiL3!ltcs por unidad su·
pedicial, rnit~1I1r'3s ;lqui las llIuehe·
ti urn 1J res hambri entas, exWn lJ all as,
peregrinan haria lo~ pliNtos ('n
desoladas car:lV:llla:;. l-\":Jnos:ls dr.
arl'ibar fl m:i.~ hOllpil:Jlarias til!r1'as.
CO!ltra este dolor nacional va
encandilado pril1cip:llmente el pro·
YI'CW que 1105 oCllpa: que 110 tiene
el mi'rilo tic la originalidad, por·
f1UP ~'a hac.e ailOs que el l1lilli~tro
Cllll~t'rv;ldor ~r. GOllúlcz Besada,
pblllÓ los prinH'l'os jalones de c:;la
ohr:1 de redcnción; pero liclIC 1'1
ml'rito de la bondad. IHlc.~to que
tiellde á IInl' efic:I('ill a qnellus
hucllos pro"ü~ito.3 iui"ladns el!
tiem¡}Os ('OIlSC'n'iHlorcs.
~ill f'mbaq~o. el III'o\ec(o,lu'.
cho l("~, 110 relldid los fl'Utus lll'
br-ndici¡)Jl (jIH' dr 1'1 c¡¡bp proolf"
tf'l':'/' .... i la ilcci')lI dirl't.~triz \' ulle·
Inr del E'itad'l !lc' J¡,.lla calo~ r rr·
fut'"zo rl1 el cspirillJ tle las riH:sas
diri!:ddas.
Entre los gralldt's r)l'('a'¡ll~ colee-
ti\'os dr que lIuestro pueblo lif'nl~
que arre~ellti"~e y enlllpndal":;e
prulIlo, so pena dI' cOndel¡8Cilín
irr<'lllisible, ;1ca.:o, :IC3::iO, !liuA'uno
sca tan vitando y 13n fUllesto, co-
rnil el Je rreer qu!' las ¡;ralldcs re·
fUl'ma::; son obra rxcllJsiva ele las
;lIla::; cla~es que ;lc,llnpan periótli-
camcnlc 1~1l las cimas del poder;
como r.l de crr('l' (lile la Linta di:
la Gaceta es pall:It'C;1 illfalible pa·
ra ladas las dolencias de C~tI'!lclCr
general.
En las dcrnocr3cills-y hoy el
mundo es Ulln vastisirn:l dcmor:I':l'
cia, digall lo que digan los termo·
mp.lros-Ia lahol' de ~f1berll:II', 110
es privaliva de ulla c1a:ie ni de 1111
bando.
Gobernarnos lÍ des¡;ol)(,I'II:lIllOS
todos, y pOI' ficción ú po,' olnisiOIl
:l lodos también nos alc:'lIlzan las
respons3uilidalie3 que de un mal
gobicl'IlO se derivell.
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Fin corriente. . . . • . . . • . . . . \'90
Idem no próximo. . . . .'f'95
Serie F. de rso 000 peseta" nOllJinale '90
D h;. de 25.000 lit: • '00
• O. dE.' t'l.300« « '~
D e. de 3 000. • "70
» B. de 2.:SOO. • "90
D A. de :soo (l (t 7'05
» G. J U. de lOO y 200 7'00
En diferentes series '" . . •. . -.,(j'10
Amorlizable
Serie .... de 50.000 ptas nominalet ...
• E. de 23.000« •
• U.del'1.000« •
• C. de 5.000« »
• B. de 2.:iOO« »
'D A. de :SOO ti •
En diferentes series...
Obligaciones del Te.oro
Serie A. de lSOO pesetas.. . .•.. 101'00
'D B.de5000'O ..... 10lOO
Cambios
Londres. , ..• , , 27'33
Paris.. ' ..•.•...... ,.. 8'00
lR GOlO~llOG1ÓM IKmlDB
SlILIMNE "RmOO EUGt\R1STIIlI
Tendr~ lug~r en la torma siguiente: el
vieroes y sAbado ~ las cincO y media de la
tarde, ejercicio y sermón que pronunciar~n
los M 1. Sres. 1) José Coronaa '! Oominso
Torres, Penitenciario, respectivamente; el
domingo sermón en 13 misa conveotuat por
el M. 1. Sr. Magistral, U. PabloOlegario Mar-
tiuez, y por 13 larde solemne procesión, des·
pués de terminados los divinos oOcios
EOLSA
Otro de Ins LueIlos propósitos
l'Jue hay qlle npulltar en el haber
del Gobierno demócl'atrl es el pro·
yeclo de colonización intcrior, lci·
do días pasados en la Cámara po-
pular.
Realmenle con:;lilll\'e una ver·
darlera dcsgl'acia nacional, que de
un pais lan exi¡:;uarnenlc poblild,c.
como elnuestru tenA'311 'lue r.ml-
grar las ¡;el1tes en rl'1nuio, por (ni·
ta de ocup3riún y de snslento.
Aun destruida 13 l'ancia IcyclIlla
que noS mClIlia ulla E~pal-Ia p:lra·
disiaca, feraci .. ima como las privi-
legiali:ls regiones tropicales, qUflda
subsi3tenlc la realirlall de un sue~
io regularmrlllC' fl~rlil fin general,
Santoral
la semana. se dilio In siguientes misas de
bora:
En la Catedral, a las 4 ytl'1 la de Alba A lu
5 y media en la Capilla parroquial. A185 7 '1
7 Ymedia en el Altar Mayor de la Catedral
eelebrad3S por do. señores canónigos. A las
siete y enano y 8 en la Capilla parroquial '1
en el lemplo del Real Monasterio de Bene.
dictinas. A las 9 la eOQvenlllal de la S. l·
Catedral yen el Colegio de Escuelas Pín.









Ei domingo y los demh diu festi'os de
Matadero público
En ei Macelo de esta ciudad han ,ido sa-
crificadaa durante la lIem~na última, las re·
MIl siguieotes:
Dla8.-l9 ...orderOlI, 'i ovejas, 10 carne·
rOBomi \) - n corderos, 3 primales, (¡ carne·
rOl.
Ola 10.-'11) cordero~, 8 pI imales, 10 car-
neros, 1 ternera.
Ola 11.-'14 cordero., 9 primales, , v"ca.
Dia 1'1,- 30 corderos, 8 primales, 2 caro
nerol, t tarDen.
Ola 13.-24 corderos, 7 urneros. 1 ter·
nera.






Trigol.-La lentlencia do los mercados
produclores nacionales ha seguido siendo de
Oojedad, acenluada ClIt.a vez con una nueva
baja en 105 OIh de el\os. SolO en unos pocos
ha continuado la 'nola de sostenidos. A lo
dicho. auo puede'añadirse que ha imperado
una gran calma en las transacciones.
La caUy principal de este estado de cosu
el~ en la perspectiva de la nueva cosecha,
que promeu~ ser buena; pues de casi todu
partes aviun que 101 eampos se present.an
superiores, Ó. pgr lo menos, bnentl~. Tam·
bién hao contribuido ~ la desanimación ac·
loal, en algunu partes, las perturbaciones
onsionadu por el régimen atmósferico pre-
sente de tormentas y lluvias abondantes, y
aun granizo en alguna com~rca.
Us impresiones sobre el rumbo fuluro Jel
negocio, son de haberse toudo el limite de
la baj., J que ~ los !Cluales precios no h3.br;
vl':odetlores, probablemente en .lgUDos dial.
En Bareelonll se: ha ¡cenlDado la calma de
semanas anteriorel, y 101 precios han empe·
zado. llojear. Como el negocio en estas con·
diciones no iovill 1 nuevos compromisos,
reluUa Que la eSPt!('ulaciOu se .parla de ~I,
y IÓlo operan lo~ que ~e ven precisados 1 ser
cc>mpradores o vendedores, por Imperiosas
nCCelidade•.
Los arribos, 13mbién escasean, por coosi·
Jluiente, J mientras no reaccione en s¿ntidú
fHorable el mercado, el oogocio segoi'; Ji.
miladilimo.
Trigo monte. 36 pesetas calliz. Id. huerta
36 id., id.
Cehado {ordio) 22 id, id. J 24 106100 kilos
Avena del país H) y 20 ptas t!hb.ld.Cas"
tellana t9 id. los tOO kilos.
Habas 32 id. c.lhiz.
Ihlt, 28 il!. id.
Pipirigallo, 24136. id. id.
































































Blanca cual el armiño~la Hostia ,)tira
se Oslell/a en el viril á los mOI'lales,
octtllando los rayos celestiales
'lue la inundall de luz y de hermosura.
Tanto amd Dios la humana crialura
que qU¡'01 envueUo en miseros pañalel.
Ds/enlarse en los brazos malernale6
de una mujer de angelical ternura.
/tilIa Cruz quiso q~ le viera el mund'l
ptrO quiso con ser la vida él mismo,
qut ellclavado le viera moribundo,
Quiso lambién en la Hostia sacrasante
mos/rarse de humildad profundo abismo,
Q~ aún del Cielo á los á los dng~1u entanla
YICEl"TE MlELGo, ";scolapio.
Jfl€a ttl JUllio 1911.
Variedades
tra persooalidad ha dado U1~ grao paso
eo el Mogreb.
Lo demás.... Dios dirá.
"" "La política, á pesar de la cuestión
de Marruecos, está movida. Los COD-
servadores hao adoptado UDa actitcd
de franca oposición á los proyectos de
erMita pedidos por el Gobierno para
camioos vecinales. obras bidráulica.e y
otros.
Pero ello no sigoifica=y hay que de-
cirlo para deshacer el equivoco que al-
gunos tratan de mantener-que el par-
tido conse!vador realic~ una obstruc-
ción qc.e no e¡;tá ni en sus procedimien-
tos ni eo su historia.
No es para alarmar tal actitud. Si 108
partIdos no realizaran en el Parlamento
acción fiscalizadora entonces de nada
servian la8 oposiciones y el propio país
sr> llamaría á en~alio
Se piden sacrificios económicos y pa-
rece natural que se discntan su cuan-
tia y t'u ne..::esidad, único modo de que
tengan la garantia debida.
Por algo la función parlamentaria
está intervenida por los distlDtos orga-
nos de opinión y por algo también en
óeie..::ho político l estli admitida la teo-
ría de Que las posiciones gobiernan y
son tan responsables como el propio
Poder público de los actos que se reali-
ZaD.
El partido conservador no ha negado
su concurso al liberal para las funcio-
nes de gobierno y reciente está la prue-
ba con fa votación del proyecto de con-
¡;;umos,
La discusión detenida)' razonada de
un proyecto no perjudica ni puede per-
judicar a éste y, por lo taoto, no hay
mutivo para esas alarmas que algunos
quieren sembrar CaD fines cooocidc.s al
tratar de poner en entredicho al parti-
do conservador,
Peor que la actitud de esa agrupa-
ción polít.ica es la que vienen observan-
do 108 dos bandos de luises y de ate-
neistas, llevando á la información del
proyecto de Asociaciones todos los pre-
Juicios de escoela }' dando el triste es-
r.ect:!cUlo que ayer se ha presentado enos pasillos del Congreso, en donde han
menudeado los palos y las bofetadas
y lle hao dado vivas y muerall diverll08,
Coo tal~ argumentos no bay ni pOt-
de habt:r avenencia posible, porque 108
odios se encrespan y solo se consigue
que eutre los dos ~anatísmos. el rojo y
el negro, DO pueda hacerse una obra de
trsoF:accióo, cooveniente para la paci-
ficación de 108 espíritus, que sirva para
que en España cieje de ser UD problema
el religio.1O .'f se acaben, d~ una vez pa~
ra siempre, las luchas por tal motivo.
Madrid 13 de Junio 1911.
El COt'1'tspotlaal
,
rra ('~as illlf'li;::-(,llcins Illznlla~ flue contSllerE'e ti esto eapectaculo ('1 pUl! Paris y en Orán bacían prever este fi-
se riuden (>tl Ulla l.al'rrra :lI¡:,urda blo dela Corufia: acudió en t.orno de nal En Orán, bace tiempo ya, que los
la guardia que defundia el palacio del militares francese.. DO se recatan para
Iras (·1 lilulo ,l('adl'miL:'n ti 1:J f'I'C- I'dd d pgoberuador un gentío inmenso de loa proc amar la neceSl a e uoa gu rra
dCllcial ('IJ~ail:Hlora del hambre, hombres. mujereB y niiio!, llevando en con Espaaa, por la sola y sencilla razón
Pata ,\ ra~án (irnl' co:,ta illici1- alto efig"ie.s dtll sant.O, }' gritaudo:lol¡Ví- de qne no queremos que la República
li\.:l del Golllrrllo una lr;l:,cr.11'lIcia va San Farnat.do!l>. Lo~ niños. como escamotee nuestros derecho8 y oplloga
. I atrevido!!, se precipitaron f'nlre todo género de dificultades á nuestra
SIIl:l.U :11', 1 . 1¡¡oldados, que los dej8ron at.ravesl.r SUl! acción en el Mogreb. Por o V¡:Ito os
Deutro tle UIJOS tui 1:', l:ue~lras filll.s; .!!iguléronlell 1&.1l mujeres. y al franceses creyerou que fuim08 á Alge-
Vf'!!as rica~ ::)(>1·;·111 1:1';; ;¡!I:b(('('rtloras pnnto se vió el palacio del capitán ge- ciras solamente para servirleil de com-
lJa'tu ral!'s di' los rncreadn;¡ (rHuec- neral JD\'a1ido, allan",do, y coronado parsa.
ses. con la efig;,· Jd ¡,&U~O que no ~O había En crónicas anteriorea d¡ije que F?sPla-
Pero ptlra (>Iln s('rú [ll"l'ci.;n fIue qller~dn enarbolar, vlénd~"~ precisado fla iria á Larache y á A cazar, SI as
. I . I " á bOlr el ma'mo Fllauglerl. circunstancias lo demandaban y en La-
a ? .lleITa ",f>lnl·tlt:Il, ~'on~n lI~o<; cPero 1", fer ..z y pClt.1f'rosa Andalu- rache y A!cazar pstarnos, por cierto,
p,'ol.hgo:i: Cal)llalr.~ l' lll("Il:rt'IIl'ltlS cía,-Añade -que coufiaba en SIl pro- coa gran co::tentamiento de los ele-
capace;¡ (1(> 11('\"31" a l'ff'1'1ll (':':1 hOIl.' pi... fuerza y en la distancia que la se- mentes de orden de aquella zona, que
da r('\"olul'iún :l~raria qu(> prctlica- paraba de h)E! Pirir.~o¡:, y que aspiraba prefieren, naturalmeute, nuestra ¡nter-
ba el ~ralJ a'J'1'lCl'¡r l!l' 1,1 ¡i('!'l'a que ¿ s~r el nuevo c~ntro de I~ ;\lonarquia vención, á la francesa, Si Europa con-
hace m('~rs C(>¡'f'¡) ()llra sil.m¡Jrf' SllS ~et?de q~e Madrid obl!'d~'':la al extran- sintiese en UD p:ebiscito marroquí, con
. ..' Jero, fne Ulla de las prlmor8!J qne ro- las garantías debidas, de seguro Espa-
oJos,di' lill~!1l11:l1In y d(' \ Idrlll!': sistif'roo Je la (Ifen<¡a be~ba iÍ la digni- ña sería la dueña Jel imperio.
~¡ 1'51" l'xudo eOlltr:l-ab~ellU.,t:t dad e~pañola. No e_ipf'rÓ, como otras Los franceses no podiao llamarse á
no SI" illiri:¡ pronto \. SI' 1':lcallZa pr,:,vineill.!!, el día de San Fernando. si- engaño respecto á la8 de1ensas de nues·
vigtlrosamenu', /,1 P-I'OY"CIO tll' ('o n~ que le bastó la noticiadellls re?un- tras derechos en Alcazar y euLa:ache,
e a )' en la uo"be del 26 estallo su pue8, como recuerda n';lestro Ministro
loni1.ncilín illll'rior q:l('clar:': ('11 Ulla 1 s, '. • de Estado en unas declaraciones hechas
I
. .. . I I llublevt1.CIOU.. _'
)U~P:I IIIIPIICll.lll m;¡.:, \ e ~.~ t.Il11- Il:Resintiose dd la COOlD"cIÓn general el domingo al correspou¡:al de Le Figa-
cllas quc "an :1 (,lIlpcd,·al" 1'11I1Ilf'I'- 111. Extrl'lmadura, pro,·inoia retirada, ro, lIuestro repre,;¡eutante en Táuger
Iln. más concurrida por In. gCloadería que sostuvo en reunión celebrada en 1908,
(De Diario -Ivisos de Zaragoza) por el comercio, dOQue d e~píritu de sin protesta de ;lÍuguuo de los iudiv¡,
, mllQvación había pellet.rado meno! duos del Cuerpo diplomatico, que Espa-
- ._- .. que en la!3 otrai! y más enérgico dura- ña se reservaba el derecho de interve-
EN LA PROCESIO~ Dg~ CORPUS ha el odio a los e1t.rar\os. Annque po- nir en la zona de ambas ciudades si 11lS
deros'¡'ffil;Jnte agitada con la notioia de . circunstancias (o demaudaren, Yeso.
lait abdi(laoione~ y el rechazo de la in· declaración consta en el Libro amari-
Ante el "Paso" de S. Fernando surreoción de Sevilla, no se prouuuoió llo, publicado por el Gobierno francés
-- hasta el 30 de \f'l.Yo, fiesta de San yen el Libro -rflJO, publicado por el es·
LlI. proCllsión dl?l Corpus recorría la:! Feruando, paliol. -
calles de la ciudad,Mis ojo~ cÚlltemplll,· I 1> (Ooucluiráf. ¿A qué viene, por tanto, esa campa-
ron detenidamente una Imagen gtOflO- lio. insidiosa, \Dfame, ir.audita que hace
l!!S, y mi ulma lIintió Il\ emoción viva, la prensa de Francia, apoyada por par-
irresilltiblc. benéfioa, de un recuerdo Correspondencia te <1e la inglesa, contra nuestros iotere·
hi8tórico, evocado entre el rf'gocijo y ses?
el explendor, netamente sevii1ano",de MA DRI D Después de todo, esa actitud de los
la fiesta. franceses ba pido y es conveoieote,pue8
y era que sobre la9 aodtts, C0010 60· ba logrado eXCitar el patriotismo de
bre 01 pavés \Iel triunfo, se erguía ma-. nuestro pueblo y ha servido para '-lue
j6lltuoso con ademán guerrero, empu- La cuesltón ~e Marrrucos y 108 .(tan- se pu~ieraD al lado del GobIerno los
fiando Ia espada invenCIble COI: la 88n-, ceses-La po/!ttca y 1011 dos fanatismoS, partidos todos y la prensa de todos los
h fiereza db un. adalid medioeval, el _ O pnede negarse que nos hallamos matices sio excepción Solo un ex mi-
grAO r8Y conqu.statlor Don Fernando Ien uo momento crít.ico de nuestra Bis- nistro, el Sr. Villaoueva, ha dado la
IJl. toda y quiz.j dl>clsivo p&ra el porvenir Dota discordante, en ~I momento preci-
y yo pensaba, al verlo, que el grito de EspaDa como nacióll, so en que ouestra;'¡ tropas se dispooían
de c¡Vlva Sau Fernandob fué la bBO- Hace dí3S desembarcara!! tropa~ ello á desembarcar en Larache, pero ella ha
dera de combate Illza:::Ia por el pueblo pañolas en e! p:lcrto de Larache, qUe! sido causa de que la opinión uuallime
esp.llol en J80S coutra 11\ iuvasi6n filé muerto Carla,; 2," y en Alcazar se se sintiera asqueada é lmpusiera el :ne-
francesa, En llU nombre, casi todos los encuentra también el tabor de nuestra recido correcti'io á qUien qUIere llevar
pueblo! de la 9~oinsula se levantaron poliC'ia rrfurzado CaD un contigeote de sus difprenclas políticai incluso á cucs-
para rE'peler ellofame IItentado de Na- Infanteria de .Marilla. tiones de orden nacional.
poleón, La fé y el pa'riOLI::lmO, de con- 1 Nos lIevaron:í e;:as zonas los acoote- Estamos h(lY frente á un conflicto
l!!U::O, hicieron re¡¡üU8r en los ambitol:l cimie:::ltos y el honor nacional pue¡;to grave, hondo, En estos momentos se
de. ~8pafta a'luella voz ~oard\lcida, en e~tredicho por la!> hoyda,l:Ide \l.n pre- Ij~~ga quiza Ilue;::tro p?'~'euiry la oP.;-
unaUlme, de c¡Vlva Sau Fernando!" tendiente qce no respetv Olla Vida de Dlon lo vé con la clariVidenCia plopla
como nn reto de coraje inll.,¡dito, y pu- nucstrQs protegidos, de ias mucbedumbrt: -, Francia quiere
so en las mallO! !¡"R anna ps.ra luchar Contra E~paña hubo una agresión debilitarnos y ya qu~ no ei posible re-
hasta morir, dando ejemplo de inde- realizada por los mootaúe¡::es de Alca- prodr.:cir otra semana trágica como la
pendencia- y de "alentta al ~ur¡do, cas- zar, ~e realiz6 UD acto previsto en todos de Julio de 1909, lIeoa ll~estros medios
tigando COIL for:,D1dable Justicia _al los Código.. intcrtll:loclonalps y nadie de- obreros de proclamas autimilitaristas,
usurpador á quien no habían podido jaría de obrar como no~otl'08 en un caso buscando por esle medio Infiltrar eo
resI8tir 108 lOa::! poderosos ejercitos y semejante y e-n UII punto donde nues- nnestras masas el odio a la Pat,ia para
lo" más g:andr,,¡ generales, tros lUtere,;¡es histórICos 1l0~ autorizan aprovechar,;!" ella de 108 conflictos 10·
Est.a reioreucia ti. ;jao Fernando y ti á intervenir. teriores tle España y obrar más libre-
su deci.!Iivo inflnjo eo e! artlimiento Con menos motl\·O fué b rancia hasta me[¡te en Marruecos.
p~pultlr, no la !le lt.'ído eu lllllgún 6S- Fez, plles buscó el pretexto de qUG pe- Nos amenaza Cún deounciar sus 'fra-
cnto de\'oto, E.,¡ un dato que me pro- ~¡arlJ.ban las \ idas de los europeos á los tados con nosotro" y debemob descarlo
porciona 'filiera f'll Hit ~8.i~toria .del c~ales nadie pensaba en atacar, 'mi~u- cnanto antes mejor, porque ya estamos
Cousulado )' del Impeno» y copiaré tras que eu AlcaZ¡ll'qulvir fuero:! hár- cansados de que nucstros pactos con la
fielmente SUIl párrafos, :liu rectificar baramente descuartizados tres naciona- República obliguen únicamente r\ Es-
",Igonos porm~t;ore!t, pero advirLi~odo lellllue.-;trOI:i y Be hallaban llmeoazados paña en lo que nos perjndic~n y sirvan
que la :lttlumllla desoartldt"l Ola retlc~n- los demós, solo para que ella trate de lr {I la reali-
oia infame sou loa argumentos que .,¡ue LOS-e8S0S, indudablemente, SOD dis- zaci60 de -sus sueños Imperialistas,
le emplellr I.'ste imparcial historiador tinto'!, pcro, parajustifical' en el nues, Así como asi uoa llueva confcren·
contra 1011 f;'~panolo8. tro C'1 desembarco y la intervención y cia ó ia libertad (le acción nos sería
Dice así: ~ La insnrreción 110 P;6 df'- para pODer al descubierto en el francés más conveniente, porque podria traer
olaró,>u Galicia habla el día 30 de Ma' toda lil polilir.a dp perfidia del gabinete como con~ecueocia una vprclll.derK in-
yo, Pero celehráb8se eu este día la fies- de Parill y la ambición desmcdida de teroacionalizllción de Marruecos ó la
ta c!e San Fernaudo. Acoatumbrábase Iluestros vedaos. intervención de nuevos fartores, 'lue
en él eOllfbolM en el palacio d~1 .go- Segúo éstoll hemos vulnerado los fueran garantía segura contra la mo-
bernador y "O lo" 11lgarl'II publicas tratados y bemos ateotado li la paz tle le¡¡ta vecindad francesa,
bau~e.rt:8 oon! .. efigie del santo; uo Lu Europa y a110 ¡;e cuantas cosas mas, Hoy por boy estamos ya en Larache
bo alllmo bll.~tao.tlJ para hacerlo el.ita porque no les: hemos d"'jado obrar libre- yen Tanger con el asentimiento de
vez, temiendo que por (l;!stejar a StiD mente para poder, en so dia, justificar Alemania, y quizi con el tle alguien
Fernando l'e ere}'eSe que !le fe.~tejaba l'lll'l pretensiones de quedarse ¡¡olas en más.
al !obt>rano prf'80 8."001', qnf' acabA- Marruecos. Lo!! hechos cousumados tienen una
ba nrlembS df> abril"lI.r· Mili¡ no ¡tu'lo El t('ngnaje elf' la premu fran(':c.~a en fuerza avasalladora aplastaute, y cues-
,
•
no tal! muy .¡mpáticasl de amor y oulto
para el arbolado. que deben aembrarae
bien en el oorazón de los nilios, seguroa
de que al g.rminar y desarrolla.rse. de
la ohlqtlilleria de boy barán maliana
una generaoión amante del progreao
forestal, el problema de más interéa
para los puabl08 modernos y cnltos.
TtilDbiéc. en el Real Monasterio de
Benedictinas, oelebrárons8 ay.r por la
tarde exámen'" brillantísimos,
Las nioas de eite acreditado colegio,
además de su snficiencia li~eraria, de-
mostrada en 'Variados y exten:lOS E'jer-
cioioe. probaron también BIl laboriosi·
dad COIl vietosa e:l:posición de laborE's.
de gran gll8to y delioada factnra.
Otros e.zámenes que han puesto de
relieve la eficaoia de estas 0la8ee, ban
sido los de Ia.s escuelu dominicales.
Las carit"tivaa selioras y seiioritas,
qne con un celo y abnegación qne me-
reoen aplauso entusiasta, sa.orifican
SUii horas de expansión dominguera á
una labor tan simpática. y misericor
diol>a. como es la d~ enseliar al que no
sabe, auu'llmente devuelven á la socie-
dad, cincuenta 6 sest'nta jóvenes. que
ella le entregó analfabetas y lIin senlí-
bilidad:moral alguna. inioiadas en la
senda del bien, y sabiendo leer con 00-
rrecci6n y soltura que pare,l:le inorei-
ble pueda cOllseguirse en ten pooas
horas de olase.
A las conourrentes á la.s dominioa.les,
~us maestras y patrooinadores, las han
obsequiado oon valiosos regalos, oon-
sistentes en ropas de 8U uso ,premiando
así su constanoia y aproveobamiento,
Han llegado: De Zaragoza donde
ban oasado una temporada; el culto
abog·ado. D. Dionisio lrigoyen su dis-
tinguida senara J la bella señorita Pilar
Laoasa. De Madrid, nnestro querido
amigo D. Manuel Gaviu y señora. y 1O1
joven alnmno de la facultad de Medi-
cina D. Francisco Castejón,
Tot;a1t:::lente repuesto de la ligera in-
dIsposición que ha sufrido, y que le ha
privado teroiar en losldebates de la
Alt.a Cámara, ayer en el tren correo,
regresó á sn palacio de ellta oiudad,
nneatro amantisimo y sabio Prelado,
Dr. D. Antolin López Peliez.
El Ilmo. Selior Obispo de Huesoa
ha conferido ordenes l/agradas, á don
Pedro J08é Ortin, y D. Anselmo Pala-
cio da Presbiterado y á D. Cbdido Or-
t.iz de diacono, alumnos del Seminario
Conciliar de Jaca.
Para el día de Sta. Orosia podrÁ ad
mirar el público, la pnerta prinoipal
del nuevo V~eratoriojes nn donativo
partioular deuna persona que ocult;., su
nombre y que ba construido el labo·
rioso carpintero .Bienvenido Gastón.
Tambien podra formane una idea
de la verja, que cou el tiempo lo ha de
circunvalar, debido á laa limosnas del
M. 1. y benemérito jacatano D. Vioto-
riano Manuel Biscó., ouyo desprendi-
miento ha sldo extremado é inbgota-
hle; pues ain su ooncurso pecuniario
hubiera 8ido materialmente imposible!
la Hermandad llevar á delante esta8
sus obralt, 00000 uí consta en Acta es-
peoial,ql1e se oonserva. en el archivo de
la Santl\1 para eterna memoria de este
euelente patriota, al que difioilmente
podemos hourar oomo se merece, por,
lo muo}-¡o que l'lstá haciendo en favor
de esta oh.dad que le vió nacer. Como
una peqlleila manifestaoión de públioa
gratitud, podría ponerse su nombre á
la plaza que hoy lleva el del Campo
del Toro. por hallarse alli levantado
el Vtneratorio, objeto de estas líneas.
Este pensamiento fné propuesto en
I!U día.eo una Junta de la cofradía por
el difUnto don Feliciano Vill811úa, fer-
voroso devoto de Nuestra Patrona,




Desde el lunes se vienen celebrando,
a.nte el ayuntamiento y la junta local
de instrucoión, los exámenes de prue-
ba de CUtllO l'n las esouelas pública.!! de
ellta cindad.
Los del colegio de 10B P.P, E.cola-
pios han resultado verdaderas fiestas
Ilcadémica" cem08trando los discípu-
10:J de este acreditado centro docente,
hao trabaja.do durante el aao con in-
neg,ble a.cierto y que han sido orienta-
tadas sns tareas escolares por sabia
dirección y celo entusiasta.
Las oilia!l asistentes á la esonela mn-
nioipal. que dirige la ilustrada maea·
t.ra O· Andresa FatlÍ.s, anxili ...da en su
labor difioil por la también competen·
tísima profesora O· Lnisa Lori!l, han
ratificado. con sus ejereicio:J 68col.-
res,el ja!lto y honro!~isimo nombre, que
una labor no iuterrumpiJa de muchos
alias hs cou.:¡nistado á aquellas maes·
tras beneméritas. Y oomo Iliempre lu
hermauas del colegio de Santa Ana.
con IIUS exámenes de párvulos, han
conseguido éxito brílla.. t.e y carilioli'Bs
frases de felicitación muy m'olrecida'l,
pnes cierto es qne solo al alca.nce de
e!ltas pacieotíl!imas religiosas está el in
oulear a aquellos muiiecos, las mil .000'
nadlls, que ayer ante un público selecti
lIimo, realizaron. Preciilos en RUS movi-
mientos, uní:Jonos en el cootesta.r a lu
mil variadisimas preguntas qUit la pro-
fesora. les hizo, aquel enjambre de chi-
quillos todos rubio!! y vestidit08 de ola-
ro, prodllcían en el espectador la im-
presión de lindos autómatas movidos
por invisibles hilos. Hubiéramos seuti-
do no presenciar esta fieilta escola.r, y
por esto doblemente agradeoemos a la
superiora y hermanlLs del oolegio de
Santa Aua, la invitación galante oon
que uos han distinguido,
El Ayuntamiento ha. reoompensado
la labor de Jos escolares con útiles y
bonitos premios, y entre 108 alumnOIl
de los P.P. E~colapios ha repa.rtido pro·
fusamente números de la muy impor-
tante revista aragonesa La 'f'Jida en el
campO,oon un artícnlo del ilustre y
malogrado sociólogo D. Joaquin Costa,
sobre el arbolado S la. fiesta del arbol,
ouya lectura muy eficazmente reco·
mendamos pues en el concienzudo tra-
bajo de nuestro ilustre paiSano bay
La banda municipal, inaugura hoy
uua. serie, en el amplio froutón de esta
oiudad; se oelebro.rán todos los días




La Compañía. del Nortt'. ha introdu·
cido Importa.nt.es reforma! en el bora-
rio de su servioio de trent's. el cual re·
gira á partir del 19 pró.s:imo.
Con la n~eva combiuaoión ha ¡,alido
nnestra ciudad a1tllmente benefioiada,
pnea adem&s de los treues expresos de
nueva creaCIón. ole aumenta el servicio
agregando al mixto de los Iones, miér.
cotes y viernes. coche.s de 1" <!. Y3·
El itinerario q':e a nuestra plaza
afecta e8 el sig'Jient;~:
Tren expreso núm. 355. salida de
Zaragoza,... rrabal,á las 16·50para llegar
liJaca á las 21-11, parando en las esta·
cioces de Villa nueva, Zu~ra~ Tar,hen·
ta, Hnesca, Plasenoia, Ayerbe, Anzáni-
go y Sabinánigo.
Tren expreso 3541salida l.1e Jaca. á
las 10-1 para. llegar lÍ. Zaragoza á las
14·51, para.da en las estacionell de Sa-
biñánigo, Anzánigo. Ayerbe, Huesca,
Tardienta, ~uera y San Juan, para. eu·
yal! estll.cíones se exr-eoden billetes dd
l."'. 2." Y3.·
Tren corr~o 360. ~alida do J ae a, iÍ.
las 13-58 para llegar a Za.ragoza arra-
bal li las 20·20 con paradas en toda8
las estaoioues de su línea con billetes
1.·,2·y3.....
Tren correo 361, salirla de Zaragoza,
arrabal, á Ia.s 7·10 parl:l llegar á Jaca
á las 13·4. parada en todas las estaoio-
nes con billetes de l.", 2.")' 3 "
Tren mercancías 1360. salida de J 8-
ca 14-11 para llegar á Tardienta 9. las
21-15 parada en toda~ las estaciones
con billetes de l.', 2.... Y 3....
Como lIe ve, quedamos unidos con el
resto de la penínllula. por un llervicio
Por la. Alcaldía de esta oit1dad,se ha·
ce sa.ber, que desde el dia 17 del mes
actual, podrán ser !langeadas en la De-
positaria del Ayuntamiento, las acoio-
n~s de la disuelta Sooiedad del Canal~
por las obligaciones muuicipales emi-
tidas con arreglo á. 111. (lsoritura otor-
gada el 22 de Mayo último; adviertien-
do qne estos títulos devengarán el in-
terés convenido desde el semestre in·
mediato al de su cauge, siendo preciso
por lo tanto para cobrar el primer ven-
cimiento en Enero de H'12, qne se oau-







Conmemora boy la cr:stiandad,
la institUCión de la Sagrada Euc~ristía.
:l!""iesta graude. sublime misterio, en cu-
yo derredor se asúcian y congregan laa
explendideces del culto católico, y el
fervur de los fiele5, que guardan para
este dia clásico, ¡as sublimidades todas
de su e::píritu. A esta dulce armouÍa, s('
asocia tambiéo la naturaleza,é intérpre-
tede los sentimientos de los hombres,
desplega galas que ensalzan la brillan-
tez del dia del CorpuS'.
Los templos, hoy saturados por el
aroma del incienso. 60n exornados
COil sus mejores gata!! y rodean loscul.
tos rituale,. de la ma"! eXj'lléodida de las
pompas, para tributar himnos de fé al
Dios hombre, oculto bajo las especil's
en el adorable sacrameuto.
Todo e8 hermoso, poeticameote be·
110 es todo eo este día; pero por su cla-
sicismo, por so alegría, por el bieoes-
tar qoe de ella se despreude la oota
principaL38 la procesión, que constitu-
ye para todos y cada uno de 1001 pue-
blos del mundo cat6lico, uu atractivo
que la tradición y el asentimiento de
todas las clases sociales elevan 11 la ca-
tegoría de iusustítuible y necesaria.
ARTURINO.
CURSO ).,
Geografía general y de Europa. José
Maria L6pez &dríguez, sobresaliente
con matricula de honor.-Luis Campoy
Irigoyen, sobresaliE'nte.- Virgi lio Agua-
do MarUnez, íd.-Enrique Valdé8 Ló-
pez, íd -Joaquín Sarasa Casaus, nota·
ble.
Gramática castellana. Virgilio Agua·
do Martlnez, sobresaliente con mat.rícu·
la de honor.-Luis Campay Irigoyen,
sobresaliente.-José María Lopez Ho·
dríguez, 'd --Joaquín Saral!a Cascus,
ootable.--Eorique Valdés L6pez, íd.
Nociones y Ejercicios de Aritnletica




Amelio Dafonte Giméncz id.--Enrique
ValdéB López, id.
Caligrafla Luia Campoy .Irigoyen,
notable.-·José María Lópea Rodrígez,
idelD.-- Virgilio Aguado Martínez, íd.-




En loS" de prueba l1e corao recie:lte·
mente celebrados en el Instituto de
Huesca, ban obtenido los alumooa del
Colegio de Escuelas ~ía~ de esta. ciu·
dad que se citan la8 81guleoles callfica-
dones.
Ellu con I'U brillantez. son elocuen-
te maoifestaclón, del aprovecbamiP.nLO
de nuestros jóvenes estudIantes, y del
acierto con que 108 Pallt'es Escolapios
saben dirigirles en SU8 estuflios
A unos y á ot.ros á profesores y alum~
nos, I!igniticamos nuestro más. sincera
felicitación qoe bscemos extenSIVa á las
familias de los seguud08.
tI.- curso Etiea y Rudimentos de De·
recho Feliciaoo Lacasa González, 60-
brtlSaliente coo mattícnla de bo;:¡,or.
5.° curso. Fisica. Humberto Dovio
Vallioo, notable ..
Psicologfa, Rumbcrto BovlO Val1mo,
sobresaliente.
Historia geaeral de la Literat.ura.-
Dibujo 2.° curso. Humberto BOVIO, so-
bre8aliente.
Flsiologia é Higiene, Humberto Bo·
vio Vallino. notable.
4.0 curso. Algebra. Quirico Aguallo
\Iartínez, notable. I
Historia Universal. Francisco Valdés
López notable.-José Valdé$ López, id
Fra~cé8 2.° curso. Quirico Aguado
Martínez. sobresaliente,--Francisco Val-
dé'> López, Dotable. . .
Preceptiva literaria. QUIrlCO Agua-
do Ml\rtíoez, sobresalieotecoO ml1trícu·
de honor.
Dibujo ler. curso. Francisco Valdés
López. lIobresaliente con matricula de
honor.-José Valdés López, hi. id. id
3.' curso Historia de España. Antonio
Nanrro Lecioa. sobresslü·nte.--Ma·
nuel Gavín del Campo, notable.
Latin 2.' curso. Antooio Navarro Le-
ciaa, sobresaliente.-Manuel Gavío del
Campo, notable .
Francés l.er curso. Aotomo Nava-
rro Lecina, notable.
2.' curso. Geografla de Espafla. José
liaría Baodré8 Pescador. sobresaliente
con matrícula ·de honor.-Luis Cano
Iriarte, íd. íd.~Antonio BU!l.uo Fe~rer,
8Obresalieote.-Amadeo 8oVI0 ValJlDo.
ídem -Luis Emperador Garda, nota
bJe.
Latín I.er curIO. José María Ban-
dréa Pescador, sobresaliente con matrí-
cula de honor.-Luis CanO lriarte, so-
bresaliente.-AntooioBueno Ferrer, ¡dem.
Amadeo Bovio Val;iuó, notable,-Luis
Emperador Garcia. id
Aritmética José María Baudrés Pes-










VENCEJOS lte I'spal'to para
alar miel'c!', se \,t.'IHlt'n iI 40 cén-
timos ('\ tercenal, f>1I el eSl¡lhleci-
mielllo de JlIse Aso, Puerta de
\1 ." OIJ~3S.
Se ven.Jcn \' dadn en buenas
condiciones,dos de las llamadas de
malrimlJllio, ':on jergones: de mue·
JlC$.
Oirigirsf" :1 P'ita imprenta donde
in r(I l' lUa I'¡¡II.
PAPEL PARA CARTAS
En 1, P'pelerl.a de 1, VDA. de
ABAIl, ~Iayor, 16,!:e 113ft recibi-
do mOlielos preciosos, CIl clasl's co-
rrientcs, pprgarnino y lel:t.
ESlUches desde 0'75 :i 6 pese·
13<;. .u









Ea JlCJ los dias n J 23: J ea
el 26 J 'l7! en la ronda de Garei•.
SE ARRIENDA una hacienda
,le dos parps. Pl,lr:l tralar r1iri~ir­
se ú Martín Gil Piedrafha, PIl 1\ra·
guás "1'\ Solano.
DE ACEITE PURO DE HIGAOO OE
BAQAL.<O CON H1POFOSnTOS.
Es el mejor reconstituyente para
personal! débileB y p.ra facilitar el
desarrollo de 108 olooa.
FRASCO 0'76 PESETAS




~SECO y DULCE~.. - _ _ " .-..__ . .. '.-- _ ..
FABRICANTE: M. LALA-
-~- -




" ...... 7 •.• ,,, ..... l'"
Acaban de recibirse las renOmbr3do.s
galletas lIPatria,,, que tan uupna acep-
tación han tenido elltre mi numerosa
clientela.
Entre,las diferentes clases que f:e han
recibidu, recomiendo eficazmente UD
surtido, que por la variedad y superio·
ridad de clases, han dEl eer del agrado 1
de todos mis clie:tes.
MODESTe SAHI
CORREDOR DE ~OMERCIO
PLhZA OK LA IlIN!!J!Il:IOi, 7. &NIRKlO&LIJ
TELÉFONO, 402
Compra. y. venta .de valore. públicos
del Eatado. lOdustrlales y extranjeros.
Ioterveoción de toda cine de opera·
cionea de crédito, préstamo y descuento
Coso 74, easa del Heraldo. EII










• es I . = - -
gau propio lOil q"' ealan llamados á t.,cionel, hada el extremo de que Bolo reemplazo de 1912. que IOil que preteo- BHLNEB81D DE PBNTIGOSBpoder realizarlo. Blgunas ,muy poc.. qoedan ya pan al daD ser exceptuados por la ausencia Ó
- i quilar, dat.o que hace presagiar aerá ignorado paradero del padre 6 herma,
Se ha heoho oargo del mando de l. este SilO en ext.remo animado nuest.ro n08, deben prl'sentar IlUS iuatanciü& en
, ,
veraneo. el mel actual. para la formación del Prototipo de las aguls Di-Comandanoia de Carabineros de elta
plaza y provinoia,par. la que racien- - oportuDo e.r.pediente; advirtiéndole. lrogenadasl.G36 metro81O-En 101 e:lám",nea dn sargentos re· que de no verifiioarlo en el plazo mar·tamente fué deat.ioado, el digno ...
cientemcnLe celebrado.. en la Capitanía cado. les parará el perjuicio a que sa bre el nirel del mar. Tem-nieOle corone! de dioho instituto, dnn
Francisco Cistaré, muy oonsiderado General de esta región para obtener refiere l. real orden de Z7 de junio porada oficial: De 15 de Ju-
amigo lIuellLra. el emplee tIe ofioiales de la elfoda d. d. 1903. Diu á 21 de Septiembre. Pi·
reserva, h.. sido aprobados 1.. ". - danst' aguas, to.riras, folle-~ guientea del Regimiento de Galicia de El día 20 del actual terminará el pillo'
tOB, ¿ informes, á l. Admi·Empina á noLarse el movimiento guarnición en esta plaza: 20 para poder realizar los aparatos de-
pr~Cnrtorde los díu de verano. D. Velero Arnal YU!'ite, D. Joaquín nominados cEncendetiorea mecánicou nistraci60 General: Coso, 8'7
Haoia Panticoaa, ha paa~do ya todo Amal Carbón. D. José ;Abóa Puerto y Y, á partir de dicho día, 86 proceder;' ZARAGOZA.
el persooal empleado en aquel afama- n. Emilio Alensio Villenueva. á recoger todos lloquellos que IlO ea ten
do balneario, cuy. temporada. oBcial - debidamente legalizadol, incurrienuo , ,
le inaugurará el día 20; lal emprelas Por real orden del ministerio de la eus poseedores en uoa molt.a equiva·
I.UTtlMOVIL!8 0& LA "lRAN!PIRJ!AII'.\.. &N LARIJB!de a.otomóvdu y oocbes, hao estable- Gobol'oaci6u, se ba sertal.do por abora lente al qoíutnplo del impaesto á que
cido su servicio, que este aoo e8 oom· en lOO pesetas el limit.e máximo de oa· están Ilujet.oll.
yALh LLtGhOA OnOOO!LOSmN!!&N !A6INhNIIlIJpletí,imo y muy cómodo y en general da operación de Glro pcstal. -
el Consejo de adminiltración, le ooopa T.n pronto como In permitan los Para uno de élltOll próximos díall Be
ee d.r el último toque 3\ est.ableci· medioa de que disponga la Administra- aunncia el acto d. señalamiento del
miento, 8. fin de que como siempre, l. ción, lIe elavará el limite de giro á 500 punto doutje ha de empllizarse la e.ta·
estancia alU de los baOistll.9, reulte pesetas. oión internaoional en loa cA.raDones.•
Tip. Vda. R. Abad. Mayor, 16agradable. A dioho 8siatiran
. .- acto OOml!IOneS
En aaestra oiudad ee reoiben di.· Tengan prelleute :os IBOZOI> q ne por espailolas y francesu.
riameute nnmero~OJl pedidos de babi- .. eriad deba u '" BortplI.dolJ en nI -
Especialista en partos, gargan-
ta, nariz Y oídos.
Consulta de 10 á 12.
DEPÓSITO DE CEMENTO pa~~e~~~~~fe.Vt:~~;i:~~ ZOTAL~~~~.
EN LA ESTACION DE SABIÑARIGO ála sastreria de Mariano BURGAYNE.-LONDRES
EN EL COMERCIO DE MARIANO OLlVAN Mairal, Echegaray, 6. Cura todas las enfermedades
PROCEDENTES DE LA FÁBRICA J~~E MARIA ~AMP~ del ganado ylas plantas.
O L 1V A N H E R M A N O S LIC. EN MEDICINA Y CIRUJfA ~PÓSI!!-Ima ~Ü!n~.-JBGH
----DE JACA Clínica, Bellido, 9,2: Jaca.= JOSÉ CASAS
Tratamiento de las enfermeda-
des en general. Especi,lidad en MEDICO-CIRUJANO
las de la mujer. Horas de con- ESPECIALISTA EN PAR.TOS
sulta de 10 á I Y de 3 á 5.
Yenfermedades de la mujer
y de los nl80s
CONSULTA de 11 ;. 1 Y de 5 ¿ 7. "'a-
yor, 43, 2,° izquierda.-JAC....
Casada. se orrcc para su casa ú la
de los padres .11,1 niilO, pal':! infor-
nlt'.!1 dirigirse ~ Pilar' Lamol3 en
Villanua.
•
Tarjetalt de villila de.de 6




Parlo":, ellr~rmedadcs de muje-
res y de los lJij'iQs.-Oprraciones
de lod:IS clases.
PLhZA &\1 P&1I80, 4. 2: "LA ImmCIllIAL"
Oon,uita d~ 11 tÍ 1 Y de ad 5
GRATIS Á LOS POBRES
•
